













































































































































































































































岩（1685 年～ 1744 年）の石門心学、二宮尊徳（1787




神、松下幸之助（1894 年～ 1989 年）の企業は社
会の公器、豊田喜一郎（1894 年～ 1952 年）の日
本人の頭と腕で自動車を造る、リコーの市村　清





























































































































































































環境、社会への意識が高まる中、2006 年 4 月、
















額（2015 年）の 73 兆 5070 億ドルの 8 割に相当し、
2016 年 12 月 30 日現在、東京証券取引所第 1 部












































2013 年 6 月 14 日、閣議決定した日本再興戦略













年 12 月 27 日現在、この趣旨に賛同し、受入を表
明した機関投資家は 214 機関ある 13。



























































































をはじめ、2015 年 9 月 25 日に国連総会で採択さ
れ た「 持 続 可 能 な 開 発 目 標 」（Sustainable 

















わせて CSR 推進基本方針策定している。2015 年
度から 2017 年度の中期経営計画「Brand–new 
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